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分類方法も異なるため分別が難 しい。       2.使用 したサーバーと言語
鳥取市では,ごみの分別方法を記載 した表「ご
みの分別と出し方」及び冊子「家庭ごみの分別 と   今回のシステムの作成にあたり,新しいサーバ
出し方ガイ ド」を各戸に配布 している。しかし,  ―を自作 した。使用 したOSはredhat hnux9.0,
記載されているのは代表的なごみだけであり,さ  apacheはHTTP Server Version2.0.4.3である。
らに紙を媒体としているため表に記載のない新   このシステムを作成するうえで,HTML言語 ,
しい種類のごみの分別方法を早期に追加更新 し  php言語(Version4.2.2),SQL構文(PostgresQL
配布 し直すことは容易ではない。鳥取市のホーム  Version7.3.2)を使用 した [7],[8].
ページではごみの分別方法の一覧表が公開され   HTML言語はページの表示に使用 し,php言語は
ているが,一覧表のデータから目的のごみを探 し  HTML言語の中に埋め込んで,表示するページの





者用プログラムから成る「ネットワークを利用 し  3. システムの全体図とディレク トリ構成
た機器予約システム」を開発 してきた [3]。また
データベースを使用した「eラー ニングシステム」,   ごみ分類検索システムは主に利用者用プログ
「化学薬品等の管理システム」の開発も行つてい  ラム,管理者用プログラムの2つのプログラムと
データベースシステムから成 り立っており,シスる[4],[5],[6].
そこで,これ らのシステムをごみの分別に応用  テムの全体図を図 1に示す。2つのプログラムは
して,ごみの分別が容易に可能となる「ごみ分類  HTML言語,php言語,SQL構文で作成 している。
検索システム」を作成 した。このシステムはデー  データベースシステムはDBMS(データベース管理



















管 理 者 用 プ ロ グ ラ ム controユ
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データ名 lum2 くubun data2color



















図6 タイ トル iボタン・背景
利用者用プログラムの主な機能である検索は,
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図 10 gOmiテーブルの追加フォーム
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1.  はじめに PRTR制度の対象となる化学物質は経済産業省
と環境省によつて指定されている[4].
今 日,化学薬品等の管理が重要視 されるように   作成 したシステムはこの PRTR物質の管理を簡
な り,鳥取大学からの化学薬品等の管理,PRTR  単に行 うことのできるよう,集計機能等をもつた
物質の集計等の機能を持つプログラムの作成依  ものとなつている.
頼を受け,また当研究室で行つているネットワー   今 回 の シ ス テ ム で は , 主 に php言語
ク上でのデータ管理の研究[1]の発展 として,化  (Version4.2,2)と SQL 構 文 (PostgresQL
学薬品の管理システムの作成を試み概要を報告  Version7,3.2)を使用した[5].
した[2].

















































































PRTR物質 のデ ー タベ ー ス に は PRTR物質 が,物
質 名 (日,英),CAS No,,PRTR No.,化学式 ,
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CAS No,より PRTR物質か ど うか,PRTR物質な ら
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図9 使用記録 (テキス ト形式)
使用記録










物質名:1  … … :
物質名(英名):I       I
CAS No:|  ■r lII
PRTR Nギ1 …   :
区分:I  翻
化 言 ≠ ξ 式 :1:    








































































































































(受理 平成 16年9月 30日)
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